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A study on educational guidance methods for maltreated 






Classification of Diseases 11th Revision：以下 ICD-11）の中で知的発達の障害（Disorders 
of Intellectual development）として，アメリカ精神医学会（American Psychiatric Associa-
tion）が作成した精神疾患の診断・統計マニュアルの第５版（Diagnostic and Statistical 

















































































































行動チェックリスト（Child Behavior Check List, CBCL）シリーズの１つとしてアッヘ







































ジティブ行動支援（Positive Behavioral Supports: PBS）の多層支援，②教職員研修，③
トラウマを誘発するトリガーへの配慮，④学校が期待する行動の明確化，⑤社会的・
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